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 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buletin Penelitian Tanaman Rempah 
dan Obat Volume 32, Nomor 1, untuk tahun 2021 dapat diselesaikan. Buletin ini berisi 4 artikel yang terdiri 
dari berbagai bidang masalah dan disiplin ilmu pada Tanaman Rempah dan Obat. Artikel pertama Isolasi dan 
Identifikasi Senyawa Antioksidan 2-Etilheksil-4-Metoksisinamat dari Ekstrak Biji Alpukat (Persea 
americana Mill.). Artikel kedua adalah Farming Production Costs and Relative Competitiveness of 
Indonesian Black and White Peppers. Artikel ke tiga menyajikan Pengaruh Kombinasi Pupuk Organik dan 
Pupuk Hayati terhadap Pertumbuhan, Produksi dan Mutu Pegagan. Artikel keempat Immunomodulation 
Effect of Kaempferia galanga Ethanolic Extract on in Vitro Lymphocyte Cell Proliferation  
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang sudah mengisi Buletin Penelitian 
Tanaman Rempah dan Obat (Bul. Littro) dan kepada semua pihak yang sudah membantu, sehingga Bul. 
Littro dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Akhir kata semoga artikel dalam Bul. Littro ini bermanfaat, 




Ketua Dewan Redaksi 
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